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職工数別 大阪市大正博 A群 D群
1- 4 94(256) 6(21) 1
5- 9 116(785) 8(52) ケ (52)
10て29 組(1046) 11(16B) 19(334･)
30-49 1皇(4軒) 2(77) 15(542)
50-99 1 (54) B(170〕 ＼8(57)
合計 盟約(2592) 召9(482) 49(1505)
括弧内は確ヒエ敷 ＼
A群 旋盤工場のみ 100人以止コ工場なし
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協力工場設備凍械基数
5-9 10129 30-49 50-99
(8) ､ (ll)･,(2) (2)
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I) 商工省通牒｢耕械威銅製品工発生傍輩鯛に依る協力工業の整備に服す る件｣｡下帯制工巣の亜僻と併行して,部分品還#･くにまた個数多なる私め紳建託を有利すみらず-協力場!ふ
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4*3)､墓蒜謂 撃も1配 位銅製品工巣整鰐 嗣細 る鮎 盤獅 其の伸櫛紅 葉-
4) 商工確報､4月Ⅰ5日助o
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